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Početkom travnja 2011. godine Knjinica Filozofskog fakulteta u Rijeci trajno je 
napustila svoj dosadanji prostor na kojem je djelovala nekoliko desetljeća, od po-
četka utemeljenja Fakulteta (1953.) i preselila na novu lokaciju  u novoizgrađenu 
zgradu Filozofskog fakulteta u Rijeci u Sveučilinom kampusu. 
Nostalgija za starom knjinicom ostaje duboko u nama, a novi prostor izaziva 
dvojake emocije: sreću i radost jer smo se preselili u novu zgradu, novi ambijent, s 
novim nadama u ljepu budućnost i bolje uvjete rada, ali i tugu i nezadovoljstvo to 
smo uselili u neadekvatan prostor koji ne odgovara veličini fonda, potrebama koris-
nika ni zahtjevima jedne moderne i suvremene knjinice. 
U zadanim uvjetima nastojimo učiniti najvie moguće kako bismo to kvalitetni-







Samo preseljenje proteklo je bez većih problema i organizacija je bila doista us-
pjena. Pripreme su tekle nekoliko mjeseci. Poslovi oko revizije, izlučivanja dijela 
fonda za nekadanje sastavnice naega Fakulteta (Učiteljski fakultet, Akademija 
primijenjenih umjetnosti, Sveučilini odjeli za informatiku, fiziku, matematiku) za 
koje smo obavljali kompletno knjinično poslovanje, priprema dokumentacije za 
primopredaju tih fondova, otpisi i sl., samo su neki od poslova koje smo uspjeno 
zavrili. 
Morali smo ujediniti dva do tada dislocirana fonda. Naime, i novi prostor nalazi 
se na dvjema lokacijama (1. i 3. kat). Zbog pomanjkanja prostora fond veći od 
90.000 svezaka morali smo podijeliti na čeće koritenu literaturu (obvezna ispitna i 
seminarska literatura, literatura za nastavu i znanstveno-istraivački rad) sa slobod-
nim pristupom i rjeđe koritenu literaturu smjetenu u spremitu (dopunska, pro-
jekti, donacije, darovi, razmjene i sl.). 
Budući da je prostor namijenjen slobodnom pristupu prilično zaguen policama, 
veliku smo pozornost posvetili osmiljavanju praktičnih uputa i smjernica za koris-
nike, kako bismo im time olakali snalaenje u fondu. 
U jeku priprema za preseljenje, knjinica je započela i s računalnom posudbom, 
a intenzivno se unose novi zapisi u online katalog knjinice. 
Nove knjige neprestano pristiu kupnjom, darom, donacijama, razmjenom, no 
prostora za smjetaj vie nema. Tim vie ostaje otvorenim pitanje zbog čega se da-
nas, u ovo vrijeme moderne tehnologije, informacijskog napretka i vrhunskih po-
stignuća u znanosti, nije mogla omogućiti izgradnja suvremene visokokolske knji-
nice poput mnogih koje se danas grade i u svijetu i kod nas. 
Ipak, nadamo se i vjerujemo, da će ova knjinica postati temeljem novog, su-
vremenog i korisniku orijentiranog informacijsko-znanstvenog sredita na naem 
Fakultetu. 
